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L'il.luminció de la SALA D'EXPOSICIONS té dos elements calarament diferenciats:
1-Dos rails elcetrificats trifàsics periemtrals situats a 3m i 5m d'altura, els quals permeten una total felxibilitat lumínica, poden aconseguir diferents resulats en funció de les 
necessitats de cada exposició
PLANTA BAIXA e:1/200 PLANTA PRIMERA e:1/200
LA SALA D'ACTES s'il.lumina utilitzant downlights, empotrats al fals sostre.
Es preveuen tres nivells d'il.luminació per tal de respondre adequadament a les 
necessitats de cada moment.
rail trifàsic erco projectors i banyadors de paret per a rails electrificats erco
2-DOS FOCUS model "atrium uplight multichrome" fixes per a cada lluernari, enfocant cap al sostre per tal d'emular la llum solar els dies de poc sol. 
amb la possibilitat de variar l'intensitat de la llum així com també el color, podent assolir 7 matisos diferents: els tres colors primaris, blau verd i vermell, i els quatre colors 
addicionals, Blanc, groc, cian i magenta.
atrium uplight multichrome
"Lightcast", downlight amb doble focus de descàrrega d'alta presiò, erco
La part de L'ANNEX DE L'AJUNTAMENnT té unes 
necessitats lumíniques semblants, tant les oficines de 
l'ajuntament com la d'informació al turisme
s'il.luminen utilitzant downlights halògens empotrats al 
fals sostre. 
Model "skim" de la casa erco
L'IL.LUMINACIÓ EXTERIOR
es proposa amb lluminaries 
empotrables AL TERRA per 
tal de destacar línies 
arquitectòniques i marcar 
recorreguts
"Uplight up68" d'erco
exemple de les varietats cròmatiques
